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Meydan mimarisi
İstanbul — Bayezid Meydanı
La Place de Bayezid (XIX. Siecle)
Şehirlerde niçin meydanlar açarlar?
Halk, sokak ve caddelerin darlığından kurtu­
lup havaya ve güneşe kavuşsun diye;
Şehrin plânına ve hayatına hendese girsin 
diye;
Güzel zan’atların insan ruhuna asalet telkin 
eden kudreti, meydanlarda her gün halkın gön­
lüne kaymak fırsatını bulsun diye;
Sokak ve caddelerde boğumlanan trafik, bu 
genişliklerde ferahlasın diye.
Meydanlar sâdece şehirlerin maddî konforu 
için açılmaz, onlar mânevî değerlerin teşhir olun­
duğu öyle birer tarih, san’at ve zevk galerisidir 
ki, genç nesillerin vatandaşlık ve insanlık terbi­
yesini tamamlar. Bunun içindir ki, meydanını 
göster, sana kim olduğunu söyliyeyim demek, 
mümkündür.
Her meydana genişlik, tertib ve tezyinden ev­
vel bir ana fikrin hâkim olması gerektir. Böyle 
bir ana fikir olmadıkça, meydan ne kadar geniş 
olursa olsun daralmağa, ne kadar süslü olursa 
olsun çirkinleşmeğe mahkûmdur. Yeni bir mey­
danın açılışında şehirci, mühendis ve mimarın
her şeyden evvel bu ana fikri keşfetmesi icab 
eder. Ancak o ana fikir bulunduktan sonradır 
ki, meydan, şeklini kolayca ahr.
Meselâ Karaköyde günün birinde bir meydan 
açılmak istense, bunun ana fikri «iş hayatı» ile 
«trafik» olmak zorundadır. Demek meydanın 
mesahası, en az üç milyoluk bir İstanbul’un tra­
fiğine göre hesaplanacak, meydanın biçiminde 
ise iş hayatının ihtiyaçları ve estetiği hâkim ola­
caktır. Ben, bu esasa göre, bugünkünün en az 
beş misli bir yarım daire genişliğinin etrafına 
dizilmiş, altlarında geniş mağazaları olan çok 
katlı iş hanları tasavvur ediyorum. Meydanın 
ortasında bir yeşil göbek ve bir mermer âbide 
görür gibi oluyorum.
Halbuki Bayezid meydanının ana fikri, «kül­
tür» olmak iktiza eder. Üniversite, Bayezid ca­
mii ve Belediye kütüphanesi bu meydana mâna­
sını ve şeklini veren nirengi noktalarıdır. Baye­
zid meydanının, o halde, berrak ve ufuk açıcı bir 
hüviyeti olması lâzımdır. Bu meydan insana hen- 
desî bir huzur verdiği kadar, bir köşesinden de­
nizin maviliğine de kavuşabilmeüdir. Meydanın
ortasında eski düz havuzun yerine şelâleli bir 
havuz inşa edilecekse, bunun etrafına aylaklara 
mahsus tahta sıralar yerine, bu meydanın hüvi­
yetini destekleyecek mermer san’at eserleri sıra­
lanmalıdır.
Yine bu meydanın etrafına dizilen bâzı köhne 
yapı adalarının arsasmdan bir kısmım caddelere, 
bir kısmını da küçük çiçek bahçelerine ayırıp 
«kültür»ün taş ve mermer görünüşünü biraz yu­
muşatmağı unutmamalıdır.
Bayezid meydanını yalnız trafik bakımından 
ele ahrsak, İstanbul’un mânevi kazancını ihmâl 
etmiş oluruz. Halbuki o genişliği bu kültür ana 
fikrinin ışığında yeniden, fakat zekâ ve zevk ile 
biçimlendirebilirsek, oralara yolu düşecek genç 
nesilleri, daha Üniversitenin eşiğinde, en asil ve 
en ulvî telkinlerle karşı karşıya bırakmak saade­
tine ereriz. SlYAVUŞGtL
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